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El trabajo de investigación: “Procesos lectores y comprensión lectora en 
estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N°5050, Callao, 2020, tuvo 
como objetivo determinar la relación entre los procesos lectores y la comprensión 
lectora en estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N°5050, Callao, 
2020.La metodología fue tipo básica, de diseño no experimental, transversal – 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 86 estudiantes de sexto grado 
de primaria; a quienes se les aplicaron evaluaciones como PROLEC-R (Test de 
procesos lectores) y ACL-6 (Test de comprensión lectora) estandarizados, válidos 
y confiables. El método que se utilizó fue el hipotético deductivo, para el análisis 
de datos se aplicó estadística descriptiva y para la prueba de hipótesis se utilizó 
la prueba no paramétrica Rho de Spearman.  
      Entre los resultados encontrados se evidenció que los procesos lectores se 
relacionan con la comprensión lectora, con un nivel de correlación considerable 
(Rho 0,759 y p-valor 0,000).  
Palabras clave: Procesos, lectores, comprensión, lector, estudiantes. 
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Abstract 
 The research work: "Reading processes and reading comprehension in sixth 
grade students of the Educational Institution N ° 5050, Callao, 2020, aimed to 
determine the relationship between reading processes and reading 
comprehension in sixth grade students of the Institution Educative N ° 5050, 
Callao, 2020. The methodology was basic type, non-experimental, cross-
correlational design. The sample consisted of 86 sixth grade primary school 
students; To whom assessments such as PROLEC-R (Reading Process Test) and 
ACL (Reading Comprehension Test) were standardized, valid and reliable. The 
method used was the hypothetical deductive one, descriptive statistics were 
applied for data analysis and the non-parametric Spearman Rho test was used for 
the hypothesis test. 
     Among the results found, it was evidenced that reading processes are related 
to reading comprehension, with a considerable level of correlation (Rho 0.759 and 
p-value 0.000).
Keywords: Processes, readers, comprehension, reader, students 
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I. Introducción
El propósito de este estudio, asumió con interés los procesos lectores y su 
correspondencia junto a la comprensión lectora, en los estudiantes de sexto grado 
de primaria, que, durante las evaluaciones tomadas anteriormente por la 
Institución Educativa, mostraron que no poseen hábitos lectores, manifiestan poco 
interés y habilidades por las lecturas. Ante esta problemática, no solo es 
importante que los estudiantes, sepan leer los textos de manera fluida y que 
decodifiquen automáticamente, el cual es un proceso de bajo nivel, lo ideal es que 
tengan un proceso de nivel superior como es la comprensión lectora, el estudiante 
tiene que tener la capacidad para entender la lectura, que interactúe con el texto, 
pero no siempre logran comprender todo lo que leen, o no todos los estudiantes 
comprenden de igual manera.  
       A nivel internacional las evaluaciones PISA (2015) mostraron resultados 
alarmantes en varios países de Latinoamérica en comprensión lectora de los 
alumnos. Estos resultados fueron que muchos estudiantes no sabían leer o 
escribir apropiadamente ni nociones elementales en matemáticas OCDE (2014).  
Por ello, es importante señalar que la lectura y los libros son fundamentales 
en el progreso de la cultura de la humanidad, para ello se debe tener en claro la 
problemática lectora que se atraviesa y buscar estrategias y mecanismos 
necesarios para superarla UNESCO (2016). 
 Por lo tanto, el acto de leer y la lectura son procesos complejos y que 
involucra la mejora de los procesos semánticos, sintácticos léxicos y también de 
la identificación de letras que deben desarrollar los estudiantes y elevar el nivel 
que poseen de comprensión lectora (Cuetos,2010). 
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Las evaluaciones ECE (2018), en comunicación y matemáticas a 
estudiantes de primaria demostró también resultados poco alentadores debido a 
las dificultades de aprendizajes, bajo nivel de comprensión en cuanto a lo que leen 
y entienden debido a que muchos de ellos no desarrollan procesos lectores. Este 
nivel bajo de comprensión lectora sigue siendo alarmante en el Perú sobre todo 
en esta situación de aislamiento social por el Covid-19 que ha afectado 
notablemente a todo el sistema educativo en cuanto a las clases remotas que 
tienen que impartir los docentes, siendo poco evidencial la mejora de los procesos 
lectores que requieren los estudiantes para subir su nivel que presentan en la 
actualidad de comprensión lectora. 
En la Institución Educativa N°5050, Callao, se observó que los estudiantes 
de primaria del sexto grado presentan dificultades en comprensión lectora a pesar 
que se realizan las evaluaciones estandarizadas emitidas por el Ministerio de 
Educación (2016)  los resultados son preocupantes un 8,5 % se encuentran por 
debajo del nivel inicio, esto demuestra  que no ha alcanzado lograr los 
aprendizajes esperados y un 55,2 % en proceso, que aún no han logrado los 
aprendizajes y  un 36,3 % lograron los aprendizajes esperados. Estos resultados 
se deben a que los estudiantes no poseen hábitos lectores, manifiestan poco 
interés y habilidades por las lecturas. Es importante mencionar el rol del docente 
en el progreso de los procesos lectores y se debe seguir mejorando el nivel de 
comprensión lectora de los estudiantes de primaria de sexto grado, se puedo 
observar que los docentes no realizan un diagnóstico sobre el nivel lector de los 
estudiantes ni tampoco aplican periódicamente test que mejoren los procesos 
lectores y por ende la comprensión lectora de los estudiantes.  
       El problema general: ¿Qué relación existe entre los procesos lectores y la 
comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa 
N°5050, Callao, 2020? (los específicos en el Anexo 1: Matriz de consistencia).  
 El presente estudio se justificó, porque se consolidaron referentes teóricos 
sobre el tema investigativo que servirá para que otros docentes profundicen sus 
conocimientos sobre los procesos lectores y comprensión lectora. De forma 
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práctica, porque a partir de los resultados obtenidos los directivos y docentes 
podrán realizar reajustes en su quehacer educativo y realizar talleres y aplicación 
de test permanentes para subir el nivel de comprensión lectora en los estudiantes 
de sexto de primaria. En lo metodológico, se aplicaron PROLEC-R (Test de 
procesos lectores) y ACL (Test de comprensión lectora) fiables para ser aplicados 
en otros estudios con temáticas parecidas. 
       El objetivo general: Determinar la relación entre los procesos lectores y la 
comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa 
N°5050, Callao, 2020 (los específicos en el Anexo 1: Matriz de consistencia).   
        La hipótesis general: Los procesos lectores se relacionan con la comprensión 
lectora en estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N°5050, Callao, 
2020 (hipótesis específicas en el Anexo1: Matriz de la consistencia).   
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II. Marco teórico
En este capítulo se desarrolló, el fundamento teórico de las variables en estudio 
así como el sustento científico a través de los trabajos de investigación 
relacionados con el tema ,es así que en relación a los estudios previos se cita  la 
correspondencia que puede ser de los procesos lectores junto con la comprensión 
lectora en estudiantes de primaria de sexto grado y así poder llegar a los 
estándares de logro que tiene el ministerio de educación, mejorando a futuro sus 
niveles de comprensión lectora ya que actualmente son poco satisfactorios. 
En relación a las investigaciones a nivel internacional citaremos a: 
Vásquez (2016) desarrolló y fortaleció las habilidades lectoras para lo cual realizó 
una investigación descriptiva, correlacional, transversal con la aplicación de una 
evaluación para el recojo de información. Los resultados concluyeron que los 
hábitos de lectura mejoraron al igual que la redacción de textos. La relación entre 
ambos es significativa ya que los alumnos mejoraron notablemente en su 
capacidad lectora. 
Por ello según Gómez (2019) que determinó su nivel de comprensión 
lectora en los estudiantes de primaria de tercer grado, para lo cual realizó un 
estudio descriptivo- inferencial, no experimental acerca de este tema y se aplicó 
una prueba (El PROLEC-R) a 64 alumnos para el recojo de información. Los 
resultados obtenidos demostraron la mejoría en los estudiantes en relación a sus 
habilidades lectoras por lo que se concluyó que si hay relación entre ambos. 
Es así como, Rico (2020) evaluó en estudiantes de primaria, las habilidades 
lectoras y estableció la comprensión lectora y su relación con los procesos de 
lectura para lo cual realizó una investigación descriptiva, correlacional no 
experimental y la aplicación de una prueba ACL-6 tomada a 620 estudiantes. 
Finalmente, los resultados concluyeron que la correlación es positiva. 
En tal sentido Sánchez, Rodríguez y Valencia (2017) estudiaron las 
habilidades de comprensión para fortalecer los procesos lectores a través de una  
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investigación descriptiva, cuantitativa, inferencial con el estudio aplicado de una 
prueba para medir su nivel en comprensión tomada a los estudiantes de cuarto de 
primaria. Los resultados concluyeron que hay correlación entre las variables. 
También Rodríguez (2018) efectuó una investigación descriptiva para 
establecer las dificultades lectoras que presentan los estudiantes. La metodología 
utilizada fue descriptiva. no experimental con la aplicación de un test PROLEC, 
para la obtención de datos informativos. Los resultados concluyeron que la 
correlación es significativa y moderada. 
Por otro lado, en el ámbito nacional tenemos las siguientes investigaciones: 
Ramírez (2017) estudió la correlación entre los procesos lectores y el desarrollo 
de la comprensión lectora para ello realizó una investigación de enfoque 
cuantitativo buscando encontrar la relación entre ambas variables aplicó una 
prueba PROLEC-R a 101 estudiantes considerando los estándares de aprendizaje 
de comunicación. La conclusión fue que la correlación significa y moderada entre 
las variables de estudio. 
Acorde con, Aldazabal (2019) determinó si entre la comprensión lectora y 
los procesos lectores hay una relación. La metodología utilizada fue correlacional 
y descriptiva, con un enfoque cuantitativo. Donde se concluyó que sus variables 
de estudio muestran una correlación positiva.  
De acuerdo con Coveñas (2020) investigó los procesos cognitivos que 
intervienen en los procesos lectores. Realizó una investigación descriptiva y se 
aplicó una prueba PROLEC-R para medir el nivel de comprensión. Sus resultados 
concluyentes muestran que si hay correlación entre las variables el cual fue 
significativo moderado. 
Es por esta razón que, León (2018) demostró la relación entre los procesos 
lectores y la atención selectiva para lo cual realizó una investigación descriptiva, 
inferencial con la aplicación de una prueba PROLEC - R tomada a 77 estudiantes. 
Los resultados concluyeron que la relación es estadísticamente significativa. 
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Aunque, Sierra (2019) describió la relación entre sus variables de estudio 
por tanto se utilizó una metodología descriptiva-correlacional, cuantitativa de 
enfoque deductivo. Se aplicó una prueba ACL tomada a 77 estudiantes. Se 
concluyó que más del 50% de la población se encuentra en el nivel bajo de la 
comprensión. 
En lo que respecta a la primera variable procesos lectores tenemos que 
este proceso lector está conformado por cuatro niveles en cada nivel se integran 
diferentes procesos como los cognitivos para desarrollar una determinada función. 
Como ejemplo de estos niveles tenemos: los perceptivos y de identificación de las 
letras, así también los de reconocimiento visual de las palabras y finalmente los 
encargados del procesamiento sintáctico y procesamiento semántico (Cuetos, 
Rodríguez, Ruano, y Arribas ,2007).  
Este proceso que se realiza en la lectura como también en la escritura son 
medidas a través de un sistema que procesa la información de las diversas 
representaciones lingüísticas. Dicho sistema está conformado a su vez por tres 
tipos de procesos como: acceso al léxico, sintáctico y semántico de manera 
organizada (Galve, 2007). Este proceso de lectura pasa por una serie de fases 
que la llevan al proceso de lectura e interpretación las cuales son: precompresión, 
comprensión e interpretación y las actividades que se relacionan a su vez con 
cada una de estas fases (Mendoza, 2007). Además, es un proceso constructivo 
porque interpreta el significado del texto y activo ya que se coloca en 
funcionamiento una serie de estrategias mentales y operaciones que ayudan 
procesando la información que obtiene del texto y crear una nueva a partir de los 
saberes previos del lector (Solé, 1998). 
En cuanto a las teorías de los procesos lectores citaremos a Rosenblatt, 
(1985) que sostiene, que no existe una terminología general entre el texto y el 
lector por el contrario refiere que la definición de lector se aplica cuando el lector 
se relaciona con el texto en un determinado contexto, es decir interactúan para 
construir un significado por lo tanto ambos elementos son importantes para que 
esto ocurra. Esto quiere decir, para que la lectura se realice es necesario pasar 
por un proceso de atención selectiva en el cual se seleccionan las pistas que 
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necesita para producir el significado desde dos posturas una estética y la otra 
referente; así también la lectura es un juego de adivinanzas psicolingüístico 
complejo que permite al lector construir significados gracias a su interacción con 
el texto (Goodman, 1994; Cuetos, 2000). En este juego el lector recurre a la menor 
pistas posibles solo hace uso de sus conocimientos previos, experiencias, 
predicciones, etc. que le ayuden a este fin. El significado no se encuentra en la 
impresión, sino que sale del aporte del lector. Por lo tanto, se considera un solo 
procedimiento para cualquier tipo de texto, no se considera no su estructura o 
propósito.  
Según, (Cuetos,2010) entre los tipos de procesos en la lectura tenemos: a) 
proceso de descifrado o decodificación el cual se refiere a la transformación de 
las palabras escritas en sonidos o significados en este caso hablamos de las 
lecturas silenciosas y las lecturas orales. b) los procesos de comprensión en la 
cual se extrae del texto lo más importante y la interpretación del mensaje del autor. 
Cuando hablamos de enseñanza de la lectura nos referimos a la 
transformación de los signos gráficos en sonidos y para ello es necesario 
interpretar los signos de puntuación asignándoles el significado apropiado y la 
función sintáctica correcta a cada uno de los términos (Zorrilla,2005; 
Cuetos,1990). 
En lo que respecta a las dimensiones de los procesos lectores se 
consideran cuatro, mencionadas por (Cueto, Ruano, y Arribas, 2007), en la 
primera dimensión procesos de identificación de letras viene a ser el primer 
paso a realizar cuando leemos y es de tipo perceptivo-visual en el cual centramos 
nuestra atención en las letras, para que esa información llegué al cerebro para ser 
procesada y analizada. La lectura se realiza a través de cuatro o cinco fijaciones, 
por esta razón se recomienda como primer paso identificar las letras del 
abecedario que conforman el término. Durante este proceso de lectura los 
estudiantes tienen que hacer representaciones de todas las letras en su mente ya 
sea en minúsculas y mayúsculas considerando los diversos tipos de escritura 
antes de pasar a realizar otros procesos más complejos.  
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Como segunda dimensión los procesos léxicos en la cual se identifica 
las letras para dar inicio al proceso de lectura el cual se complementa con la 
identificación de las letras de un texto escrito en un determinado idioma y que no 
siempre entendamos. Cuando hablamos de reconocer una palabra implica 
descifrar su significado del grupo al cual representa.  
         Se encuentra en la tercera dimensión los procesos sintácticos que 
identifica las coherencias que se dan entre las palabras. Esta situación se expresa 
en la distribución de los roles semánticos y gramaticales, que identificación de las 
relaciones que se crean entre las palabras. Esto se muestra en la retribución de 
los papeles gramaticales y semánticos, como también los signos de puntuación 
los cuales son considerados importantes para este proceso de comprensión ya 
que establece los papeles sintácticos de los términos.  
         Por último, en la cuarta dimensión procesos semánticos es el último 
proceso para extraer el mensaje del texto, el cual integra el mensaje con la 
información almacenada en nuestra memoria para usarlo luego. Cuando esta 
información se integra a la memoria y es parte de los conocimientos del lector 
podemos decir que ha finalizado el proceso de comprensión. Además, los 
encargados de integrar el nuevo significado con la memoria también los 
encargados de extraer el significado del texto y por último los encargados en la 
construcción o inferencia siendo estos los tres subprocesos que el niño realiza en 
los procesos semánticos, 
La importancia de los procesos lectores radica, en que las personas al 
comenzar a leer desarrollan diversos procesos cognitivos superiores, los cuales 
no solo sirven para decodificar signos gráficos, sino que incluye en procesos más 
complejos como la evaluación y el análisis de textos esto significa extraer la idea 
general del texto y ubicarlo en un contexto social del cual procede aquello que va 
a interpretar (Taylor, Pearson, Peterson, y Rodríguez, 2003). 
        En general la lectura permite a los estudiantes acceder a los conocimientos 
culturales significativos proporcionándoles el medio para buscar objetivos de 
índole emocional e intelectual (Snow, 2002; Tellez, 2005; Street, 1984). Se 
considera que los docentes realizan una serie de acciones a fin de lograr 
implementar sobre el lector, las actividades, el objetivo, los textos y el contexto a 
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fin incentivar la lectura reflexiva y que motive a los estudiantes (Rothman, 2013; 
Snow & O ' Connor, 2013).  
Además, será necesario identificar estrategias de comprensión lectoras 
basadas en las investigaciones que realicen los estudiantes (Shanahan, 2013). 
Por lo tanto, es necesario que los maestros se preparen para enseñar las 
estrategias de lectura a diversos grupos de estudiantes y de acuerdo a sus 
necesidades. (Allington, 2011; Archer y Hughes, 2011). 
       En la segunda variable comprensión lectora Catalá, Catalá, Molina y 
Monclús (2010) la definen como el proceso de entendimiento que se va detallando 
diversos tipos de textos. En la cual esta función tiene que ver con la acción de leer 
tomando en cuenta las variaciones lingüísticas identificando las dificultades del 
texto escrito, las cuales se encargan de las dificultades, a través de la cual se 
obtienen los datos informativos del texto, al entendimiento del texto detallando 
tipos de texto. El entendimiento de textos, es una parte de leer que toma en cuenta 
las variaciones de la lengua determinando la dificultad de la materia escrita. Las 
cuales serían las encargadas de las dificultades, con las cuales se consigue los 
datos informativos contenidos en el libro.  
Por otro lado, este proceso permite la explicación del texto de manera 
apropiada a través de esquemas, los cuales, están en cambio constante de tal 
manera que, al recibir la nueva información se reestructuran y adecuan (Canales, 
2007; Alonso, 2005). También se define como un proceso que permite al lector 
elaborar significados como resultado de su interacción con el texto, por lo tanto, 
esta interacción es fundamental para el proceso de comprensión (Vallés, y Vallés, 
2006). Se define como una actividad constructiva y de gran complejidad que 
considera las características, tanto del lector como del texto (Condemarín,2001; 
Gilakjani, & Sabouri, 2016). 
Al respecto el leer de manera constante hace que las personas pongan de 
manifiesto sus conocimientos, aprendizajes previos y relacionarlos con la 
construcción de un nuevo conocimiento, permitiéndole ampliar su comprensión 
lectora (Cassany, Luna y Sanz ,1998). Frente a ello, la idea de escritura no se 
sustenta en los vocablos que se utiliza, ni en el contenido, ni en los mensajes, sino 






de hacerlo más significativo (Dubois ,1995). También permite construir la nueva 
información con la participación del lector ampliando con ello sus habilidades de 
comprensión gracias a esta interacción con la lectura (Smith, 1997). 
      También se dice que el hablar de comprensión de texto implica no solo el 
determinar el significado de cada término o frase o de la estructura del texto, es 
más bien generar una representación mental del mismo (Viramonte, 2000; Cain, 
& Oakhill, 2006). La comprensión de un texto se considera como un proceso para 
algunos de complejidad intelectual en el cual se involucra habilidades y se 
relacionan con el significado de las palabras y la parte del raciocinio verbal 
(Alliende y Condemarín, 2002). Es un proceso complejo intelectual, que involucra 
una serie de habilidades y están relacionadas al significado de las palabras y al 
razonamiento verbal (Brevik, 2014; Magnusson, Roe y Blikstad-Balas, 2018).  
       Tenemos como factores que determinan la comprensión lectora: a) factores 
de comprensión derivados del escritor, se menciona que el lector indica que en la 
comprensión del texto, se realiza la interpretación de un mensaje adecuándolo al 
mensaje del escritor,  hay correspondencia entre lo que se dice y se quiere decir 
(Pinzás, 2002), b) factores de comprensión derivados del texto, con gran variedad 
de textos escritos, los cuales se pueden apreciar en diversos contextos ya sea 
familiar, académico, laboral, literario, etc. (Afflerbach, Pearson, y Paris, 2017), c) 
factores de comprensión derivados del lector, precisamente es aquí donde el 
lector, da a conocer sus conocimientos variados, con el fin de enfrentar con éxito 
el reto de la lectura, el conocimiento del mundo y principalmente del texto (Cho y 
Afflerbach, 2017). 
            Por otro lado Trabasso (1980; González, 2004) propone principios de 
comprensión lectora como: principio de Interpretación, es el proceso de lectura en 
donde el lector identifica el mensaje del texto de manera clara y precisa 
relacionándolas con las ideas implícitas, así como los mensajes subliminales u 
ocultos.  
             No ajeno a ello Catalá, Catalá, Molina y Monclús (2010) con la intención 
de describir el proceso de comprensión lectora, propone cuatro dimensiones: la 
primera dimensión literal, en la cual se reconoce la información explícita del texto 
y es precisamente, en la cual más se enfatiza en las escuelas. Este es el primer 
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paso a realizarse, en la comprensión de textos, sin lo cual no se podría organizar 
la información del texto y obtener más datos, realizar inferencias de las ideas o 
conocimientos que se encuentran inmersos en el texto y tampoco sería posible 
expresar una opinión crítica.  
En la segunda dimensión reorganización como su nombre lo indica aquí 
se reorganiza la información que se obtiene para luego resumirla, 
esquematizándola, jerarquizando las ideas, a partir de la información con que se 
cuenta lo que ayudará a comprender mejor el texto.  
Se encuentra como tercera dimensión inferencial, esta se ejerce a partir 
de la activación de los conocimientos, que tiene el lector permitiéndole realizar 
inferencias, suposiciones.  
Por último, en la cuarta dimensión criterial es aquí en donde se realiza 
la formación del juicio propio y respuestas subjetivas, la identificación con alguno 
de los personajes del texto, lenguaje del autor, etc. En otras palabras, el lector 
deduce, expresa sus ideas o juicos a partir de lo que lee. Por ende, los estudiantes 
tienen que poder juzgar el contenido que se encuentra dentro del texto y a partir 
de su opinión personal, pueda emitir su propio juicio frente al comportamiento o 
conducta de los personajes, expresando su sentir su pensamiento frente a ello. 
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III. Metodología
3.1 Tipo y diseño de investigación 
En este capítulo se presenta la metodología que se empleó en la investigación, 
desde su enfoque hasta el análisis de datos. Es así que, su enfoque fue 
cuantitativo porque se siguió una serie de procesos continuos secuenciales, 
donde se observó una realidad, se recolectó información para probar la hipótesis 
estadística, el tipo de estudio fue básica porque se basó en teorías que sirvieron 
de soporte al marco teórico y de diseño no-experimental, debido a que se analizó 
el fenómeno tal como se presenta en su ambiente habitual; es de corte 
transeccional o transversal, porque se realizó la recopilación de datos en  un 
momento (Hernández, Fernández y Baptista, 2014).  
El diseño fue: 
Dónde: 
M: Estudiantes de sexto grado de primaria 
O1: Procesos lectores 
O2: Comprensión lectora 
r: relación  
El método fue el hipotético deductivo, porque se contrastaron hipótesis y a 
partir de ella se hallaron conclusiones (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), 
el nivel es descriptivo-correlacional, porque se buscó precisar las variables y sus 
dimensiones determinando su relación entre las mismas, (Walliman, 2010) 
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3.2 Variables y operacionalización 
Variable 1 Procesos lectores 
Definición conceptual 
Este proceso de lectura y escritura son medidas a través de un sistema que 
procesa la información de las diversas representaciones lingüísticas (Cuetos, 
Rodríguez, Ruano, y Arribas, 2007). 
Definición operacional 
Es el puntaje obtenido por los estudiantes, de acuerdo a la evaluación que se 
realizó de los procesos lectores mediante el PROLEC-R el cual es una prueba 
estandarizada de los autores, Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas (2007) 
(Indicadores y escala de medición Anexo 2: Operacionalización de la variable). 
Variable 2 Comprensión lectora 
Definición conceptual 
Es un proceso que permite al lector elaborar significados como resultado de su 
interacción con el texto, por lo tanto, esta interacción es fundamental para el 
proceso de comprensión (Vallés, y Vallés, 2006). 
Definición operacional 
Es el puntaje obtenido por los estudiantes, según la evaluación de la Prueba ACL 
(sexto grado de primaria) de los autores Catalá, Catalá, Molina, & Monclús (2010) 
(Indicadores y escala de medición Anexo 2: Operacionalización de la variable). 
3.3 Población, muestra y muestreo 
La población, se registran matriculados en la nómina a 105 estudiantes entre niños 
y niñas, de sexto grado primaria en sus tres aulas A-B-C, en la Institución 
Educativa N°5050, Callao.  
Muestra   
Se consideró a 86 estudiantes, que realizaron la evaluación virtual, según criterios 
de inclusión y exclusión. 
Muestreo 
No probabilístico intencionado, bajo los criterios de exclusión e inclusión 
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Criterios de inclusión: 
Estudiantes de sexto grado de primaria 
Estudiantes matriculados en la Institución Educativa N°5050, Callao. 
Estudiantes que participen de la evaluación virtual 
Criterios de exclusión: 
Estudiantes que no estén en sexto grado de primaria. 
Estudiantes no matriculados en la Institución Educativa N°5050, Callao. 
Estudiantes que no realicen la evaluación virtual. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnica: Se utilizo como técnica, la encuesta (evaluación virtual),  permitió la 
identificación de la valoración de las variables. 
Instrumentos 
Para la variable 1, el instrumento aplicado fue PROLEC-R (Test estandarizado de 
procesos lectores) (Anexo 3: Ficha técnica).  
En la variable 2, el instrumento usado fue el ACL (Test estandarizado de comprensión 
lectora) (Anexo 3: Ficha técnica). 
Los instrumentos de la variable 1 y la variable 2 (Anexo 4: Test de evaluación). 
Validez y confiabilidad 
El instrumento PROLEC-R (Test de procesos lectores) y el instrumento ACL (Test de 
comprensión lectora) para sexto grado. Ambos instrumentos, son estandarizados y 
cuentan con una alta validez y confiabilidad de acuerdo por sus autores del medio 
por lo tanto su fiabilidad y confiabilidad es alta. 
Para la consistencia y coherencia de los cuestionarios, se realizó un estudio piloto 
para la validez de criterio en un grupo de 20 estudiantes con similares características. 
El Análisis de ítems y pasaron por la fiabilidad de KR-20 cuyos resultados 
encontraron dos ítems por debajo de 0,20, pero fueron respaldas por un coeficiente 
superior 0,70. Por lo cual no se eliminó ningún ítem, quedando la prueba intacta. Sus 
resultados fueron (procesos lectores) de ,685 y la (Comprensión lectora) de ,827  







Se realizó las coordinaciones correspondientes para solicitar las autorizaciones y 
poder ejecutar la investigación, luego se hizo una sensibilización y explicación de 
la importancia del estudio, después se continuó con la recolección de respuestas 
de los test que se aplicaron a los estudiantes del sexto grado de primaria, para 
ello se empleó la plataforma virtual del google form enviando a los WhatsApp 
grupales el link para dar respuesta a ambos test (Anexo 5: Evaluación virtual 
Google Form) y los datos obtenidos se procesaron estadísticamente en Excel y 
SSPS 24.  
 
3.6 Método de análisis de datos 
La metodología empleada fue la organización y descripción de datos en tablas y 
figuras (análisis-descriptivo). Luego se usó el índice de valores de la correlación 
Rho de Spearman para determinar las correlaciones entre variables. (Hernández, 













3.7 Aspectos éticos 
La presente investigación se realizó con lineamientos éticos, se respetó el derecho 
de autoría intelectual, nombrando las fuentes bibliográficas. La aplicación de los 
instrumentos se hizo con mucho respeto hacia los estudiantes de sexto grado de 




4.1. Resultados descriptivos  
Tabla 1 







Niveles de percepción de la variable procesos lectores 
Interpretación 
En la tabla 1 y la figura 1 en los procesos lectores según la percepción de los 
estudiantes estudiados, arrojó que el 12,8% de estudiantes presentan un nivel 
severo, otro grupo de estudiantes que forman el 68,6% se mantienen en un nivel 




Distribución de niveles de las dimensiones de la variable procesos lectores 
Dimensiones Frecuencia Porcentaje válido 
Niveles (fi) (%) 
Procesos de identificación de letras Severo 12 14.0% 
Leve 57 66.3%
Normal 17 19.8%
Procesos léxicos Severo 14 16.3% 
Leve 48 55.8%
Normal 24 27.9% 
Procesos sintácticos Severo 18 20.9% 
Leve 52 60.5%
Normal 16 18.6% 
Procesos semánticos Severo 23 26.7% 
Leve 46 53.5%
Normal 17 19.8% 
Figura 2 
Niveles de procesos lectores por dimensiones 
Interpretación 
Con respecto a la tabla 2 y la figura 2, el 14,0% perciben un nivel severo en la 
dimensión procesos de identificación de letras; el 66,3% un nivel leve y el 19,8% 
un nivel normal, siendo el nivel leve el predominante en esta dimensión; el 16,3% 
perciben un nivel severo en la dimensión procesos léxicos; el 55,8% un nivel leve 
y el 27,9% un nivel normal, siendo el nivel leve el predominante en esta dimensión; 
el 20,9% perciben un nivel severo en la dimensión procesos sintácticos; el 60,5% 
un nivel leve y el 18,6% en un nivel normal, siendo el nivel leve el predominante 
en esta dimensión; finalmente en la dimensión de procesos semánticos se tiene 
en nivel severo con 26,7%, en nivel leve 53,5%  y en nivel normal un 19,8%, siendo 
el nivel leve el predominante en esta dimensión. 
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Tabla 3 







Niveles de percepción de la variable comprensión lectora 
Interpretación 
En la tabla 3 y la figura 3, se describe la comprensión lectora según la percepción 
de los estudiantes estudiados, arrojó que el 14,0% de estudiantes presentan un 
nivel inicio, otro grupo de estudiantes que forman el 61,6% se mantienen en un 







Distribución de niveles de las dimensiones de la variable Comprensión lectora 
Dimensiones   Frecuencia Porcentaje válido
Niveles     (fi) (%) 
Literal 
Inicio 23 26.7% 
Proceso 49 57.0% 
Logro 14 16.3% 
Reorganización 
Inicio 25 29.1% 
Proceso 33 38.4% 
Logro 28 32.6% 
Inferencial 
Inicio 21 24.4% 
Proceso 42 48.8% 
Logro 23 26.7% 
Criterial 
Inicio 43 50.0% 
Proceso 28 32.6% 
Logro 15 17.4% 
 
Figura 4 
Niveles de Comprensión lectora por dimensiones 
Interpretación 
Con respecto a la tabla 4 y a la figura 4, el 26,7% perciben un nivel inicio en la 
dimensión literal; el 57,0% un nivel proceso y el 16,3% un nivel logro, siendo el 
nivel proceso el predominante en esta dimensión; el 29,1% perciben un nivel inicio 
en la dimensión reorganización; el 38,4% un nivel proceso y el 32,6% un nivel 
logro, siendo el nivel proceso el predominante en esta dimensión; el 24,4% 
perciben un nivel inicio en la dimensión inferencial; el 50,0% un nivel proceso y el 
17,4% un nivel logro, finalmente tenemos para la dimensión criterial los niveles 
inicio, proceso y logro con porcentajes de 50,0%, 32,6% y 17,4% quedando notorio 
la predominancia del nivel inicio para esta dimensión. 
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4.2. Resultados correlacionales 
Tabla 5 

























Procesos léxicos * 
comprensión lectora 













,653** ,000 86 Considerable
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
Se observa en la tabla 5, con respecto a la hipótesis nula y la hipótesis alterna de 
las variables y de variable – dimensión y de acuerdo a los datos procesados 
empleando la prueba Rho de Spearman se halló que existe relación entre 




H0: No existe relación significativa entre los procesos lectores y la comprensión 
lectora en estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N°5050, Callao, 
2020 
Ha: Existe relación significativa entre los procesos lectores y la comprensión 
lectora en estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N°5050, Callao, 
2020
Tabla 6 










correlación 1,000 ,759** 
Sig. (bilateral) . ,000 




correlación ,759** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
En la tabla 6, se puede señalar que la hipótesis general (Procesos lectores y 
comprensión lectora) tienen un nivel de correlación positiva considerable según 
las escalas de Spearman con un (Rho 0,759 y p-valor 0,000), lo que nos indica 
que, a mayores procesos lectores, existe una mayor comprensión lectora. 
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Hipótesis específica 1: 
H0: No existe relación entre los procesos de identificación de letras y la 
comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa 
N°5050, Callao, 2020 
Ha: Existe relación entre los procesos de identificación de letras y la comprensión 
lectora en estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N°5050, Callao, 
2020 
Tabla 7 
Correlación entre los procesos de identificación de letras y comprensión lectora. 
Procesos de 








Coeficiente de correlación 
1,000 ,734**




Coeficiente de correlación 
,734** 1,000
Sig. (bilateral) ,000 .
N 86 86
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación  
En la tabla 7 se observa la hipótesis especifica-1 (procesos de identificación de 
letras * comprensión lectora) el nivel de correlación significativa positiva 
considerable (Rho 0,734 y p-valor 0,000). En los procesos de identificación de 
letras muestran relación con comprensión lectora teniendo un nivel de correlación 
es significativa positiva considerable. 
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Hipótesis específica 2: 
H0: No existe relación entre los procesos léxicos y la comprensión lectora en 
estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N°5050, Callao, 2020 
Ha: Existe relación entre los procesos léxicos y la comprensión lectora en 
estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N°5050, Callao, 2020 
Tabla 8 









Coeficiente de correlación 
1,000 ,738** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 86 86 
Comprensión 
lectora 
Coeficiente de correlación 
,738** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
En la tabla 8 se observa la hipótesis especifica-2 (Procesos léxicos* 
comprensión lectora) el nivel de correlación positiva considerable (Rho 0,738 y p-
valor 0,000), para los procesos léxicos muestra relación con la comprensión 
lectora, teniendo un nivel de correlación significativa positiva considerable. 
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Hipótesis específica 3: 
H0: No existe relación entre los procesos sintácticos y la comprensión lectora en 
estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N°5050, Callao, 2020 
Ha: Existe relación entre los procesos  sintácticos y la comprensión lectora en 
estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N°5050, Callao, 2020 
Tabla 9  
Correlación entre los procesos sintácticos y comprensión lectora. 













Sig. (bilateral) ,000 .
N 86 86
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación.  
Continuando en la tabla 9 la hipótesis especifica-3 (Procesos sintácticos* 
comprensión lectora) el nivel de correlación es positiva significativa considerable 
(Rho 0,565 y p-valor 0,000), resultando ser la dimensión con menor relación de 
las demás dimensiones 
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Hipótesis específica 4: 
H0: No existe relación entre los procesos semánticos y la comprensión lectora en 
estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N°5050, Callao, 2020 
Ha: Existe relación entre los procesos  semánticos y la comprensión lectora en 
estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N°5050, Callao, 2020 
Tabla 10 
Correlación entre los procesos semánticos y comprensión lectora. 
















Sig. (bilateral) ,000 .
N 86 86
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Interpretación 
Por ultimo en la tabla 10 la hipótesis especifica-4 (Procesos semánticos 
*comprensión lectora) el nivel de correlación significativa positiva considerable
(Rho 0,653 y p-valor 0,000),  en todas las correlaciones, el p-valor es menor a
0,05, ello nos permite establecer la existencia de una relación de cada una de las
dimensiones y variable 1 con esta variable 2, esto hace que no se acepte la
hipótesis nula haciendo que a medida que aumentamos los procesos lectores y
dimensiones, aumentará la comprensión lectora.
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V. Discusión 
Estando de acuerdo con el objetivo de esta investigación y se planteó como 
hipótesis los procesos lectores y su relación con la comprensión lectora en 
estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N°5050, Callao, 2020. 
De  este modo se realiza la presente discusión donde se presentan los 
argumentos de los autores que fundamentan la validez del presente trabajo, los 
estudiantes durante las evaluaciones tomadas anteriormente por la Institución 
Educativa, mostraron que sus niveles de comprensión lectora eran bajos, no solo 
es importante que los estudiantes, sepan leer los textos de manera fluida y que 
decodifiquen automáticamente, el estudiante tiene que tener la capacidad para 
entender la lectura, que interactúe con el texto, pero no siempre logran 
comprender todo lo que leen, o no todos los estudiantes comprenden de igual 
manera. 
En la investigación presente tiene semejanza con el trabajo planteado por 
Vásquez (2016) cuyo objetivo fue desarrollar y fortalecer las habilidades lectoras 
para lo cual realizó una investigación descriptiva, correlacional, transversal con la 
aplicación de una evaluación para el recojo de información, los resultados 
concluyeron que los hábitos de lectura mejoraron al igual que la redacción de 
textos, la relación entre ambos es significativa ya que los alumnos mejoraron 
notablemente en su capacidad lectora. 
En otra investigación a nivel internacional, con la que también se coincide 
es con Gómez (2019), al determinar que los niveles de comprensión en los 
alumnos de tercer grado de nivel primaria, para lo cual realizó un estudio 
descriptivo- inferencial, no experimental acerca de este tema y se aplicó una 
prueba (El PROLEC-R) a 64 alumnos para el recojo de información sus resultados 
obtenidos demostraron la mejoría en los estudiantes en relación a sus habilidades 
lectoras por lo que se concluyó que si hay relación entre ambos.  
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Estas investigaciones guardan relación con Rico (2020), evaluó las 
habilidades lectoras en los estudiantes de primaria y estableció la 
correspondencia que tiene la comprensión lectora con los procesos de lectura 
para lo cual realizó una investigación descriptiva, correlacional no experimental y 
la aplicación de una prueba ACL-6 tomada a 620 estudiantes donde finalmente, 
los resultados concluyeron que la correlación es positiva. 
En el caso de Sánchez, Rodríguez y Valencia (2017) asimismo, el presente 
estudio guarda relación estudiaron las habilidades de comprensión para fortalecer 
los procesos lectores a través de una investigación descriptiva, cuantitativa, 
inferencial con el estudio aplicado de una prueba para medir su nivel que tienen 
de comprensión tomada a los estudiantes de primaria de cuarto grado, cuyos 
resultados concluyeron que hay correlación entre las variables. 
Con el trabajo de investigación de Rodríguez (2018) sus resultados 
concluyeron que la correlación es significativa y moderada, en su investigación 
descriptiva para establecer las dificultades lectoras que presentan los estudiantes. 
La metodología utilizada fue descriptiva. no experimental con la aplicación de un 
test PROLEC, para la obtención de datos informativos. 
Así también Ramírez (2017), en su investigación estudió la 
correspondencia entre los procesos lectores con el desarrollo en comprensión 
lectora para ello realizó una investigación de enfoque cuantitativo buscando 
encontrar la relación entre ambas variables aplicó una prueba PROLEC-R a 101 
estudiantes considerando los estándares de aprendizaje de comunicación su 
conclusión fue de una correlación significa y moderada entre sus variables de 
estudio. 
Es una investigación en la cual corroborar lo planteado por Aldazabal 
(2019) quien determinó si entre la comprensión lectora y los procesos lectores hay 
una relación. La metodología utilizada fue con enfoque cuantitativo, siendo 
descriptiva y correlacional, donde concluyo que la correspondencia entre las 
variables de estudio es positiva. 
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Se suma otra investigación al respecto, en este caso planteado por 
Coveñas (2020) que investigó los procesos cognitivos que intervienen en los 
procesos lectores. Realizó una investigación descriptiva y se aplicó una prueba 
PROLEC-R para medir el nivel de comprensión donde concluyó que si hay 
correlación entre las variables el cual fue significativo moderado. 
Teniendo similitud con el trabajo de investigación como lo trazado por León 
(2018) que su objetivo fue investigar, la relación entre los procesos lectores y la 
atención selectiva para lo cual realizó una investigación descriptiva, inferencial con 
la aplicación de una prueba PROLEC - R (0,760) tomada a 77 estudiantes sus 
resultados concluyeron que la relación es estadísticamente significativa. 
Por otra parte, Sierra (2019) quien concluyó que más del 50% de la 
población se encuentra en el nivel bajo de la comprensión en su investigación 
donde describió la correlación entre las variables de estudio para ello utilizó una 
metodología descriptiva-correlacional, cuantitativa de enfoque deductivo. Se 
aplicó una prueba ACL tomada a 77 estudiantes. Se sustentan estas coincidencias 
con lo propuesto por Coveñas anteriormente. 
Al respecto tenemos a (Cuetos Rodríguez, Ruano, y Arribas,2007) ante 
todo lo mencionado, quienes manifiestan que este proceso lector está conformado 
por cuatro niveles cada uno de ellos pretende de la participación de diferentes 
procesos cognitivos para desarrollar una determinada función. Como ejemplo de 
estos niveles tenemos: los perceptivos y de identificación de las letras, así también 
los de reconocimiento visual de las palabras y finalmente los encargados del 
procesamiento sintáctico y procesamiento semántico 
En lo que respecta con la Comprensión lectora según Catalá, Catalá, 
Molina y Monclús, (2010) la definen como el proceso de entendimiento que se va 
detallando diversos tipos de textos. En la cual esta función tiene que ver con la 
acción de leer tomando en cuenta las variaciones lingüísticas identificando las 
dificultades del texto escrito las cuales se encargan de las dificultades a través de 
la cual se obtienen los datos informativos del texto, al entendimiento del texto  
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detallando tipos de texto, el entendimiento de textos es una parte leer que toma 
en cuenta las variaciones de la lengua determinando la dificultad de la materia 
escrita. Las cuáles serían las encargadas de las dificultades, con las cuales se 
consigue los datos informativos, contenidos en el libro. 
Según los resultados descriptivos de la percepción de los estudiantes 
estudiados, se evidencio que sus niveles de percepción en la variable procesos 
lectores es del 12,8% de estudiantes que presentaron un nivel severo, teniendo 
otro grupo de estudiantes que forman el 68,6% que se mantienen en un nivel leve 
y finalmente el 18,6% se percibe como un nivel normal, siendo el nivel leve el 
predominante en esta dimensión. 
       Pudiendo observar que en la tabla 2 la distribución de los niveles en las 
dimensiones de la variable procesos lectores y en la figura 2 niveles de procesos 
lectores por dimensiones el 14,0% tienen un nivel severo en la dimensión 
procesos de identificación de letras también  nos muestran que el 66,3% tienen 
un nivel leve y por último el 19,8% tienen un nivel normal, siendo el nivel leve el 
predominante en esta dimensión; el 16,3% perciben un nivel severo en la 
dimensión procesos léxicos; el 55,8% un nivel leve y el 27,9% un nivel normal, 
siendo el nivel leve el predominante en esta dimensión; por otra parte el 20,9% 
perciben un nivel severo en la dimensión procesos sintácticos; el 60,5% teniendo 
un nivel leve y el 18,6% mostrando un nivel normal, en esta dimensión el nivel leve 
es el predominante; finalmente, en la dimensión procesos semánticos. 26,7%, en 
de nivel severo, con 53,5% en leve y un 19,8% en normal, siendo el nivel leve el 
predominante en esta dimensión. 
        Según la Tabla 3 teniendo los niveles de descripción de la variable 
comprensión lectora y en la figura 3 niveles de percepción de la variable 
comprensión lector se puede describe que la comprensión lectora según la 
percepción de los estudiantes estudiados, arrojó que el 14,0% de estudiantes 
presentan un nivel inicio, otro grupo de estudiantes que forman el 61,6% se 








Con respecto en la tabla 4 los niveles de distribución de las dimensiones de la 
variable comprensión lectora y en la figura 4 niveles de comprensión lectora por 
dimensiones, el 26,7% perciben un nivel inicio en la dimensión literal; el 57,0% 
están en un nivel proceso y el 16,3% tienen un nivel logro, el nivel de proceso es 
el predominante en esta dimensión; el 29,1% perciben un nivel inicio en la 
dimensión reorganización; el 38,4% un nivel de proceso y el 32,6% un nivel logro, 
siendo el nivel proceso el predominante en esta dimensión; el 24,4% perciben un 
nivel inicio en la dimensión inferencial; el 50,0% un nivel proceso y por último el 
17,4% un nivel logro, siendo el nivel proceso el sobresaliente en esta dimensión 
finalmente tenemos para la dimensión criterial los niveles inicio, proceso y logro 
con porcentajes de 50,0%, 32,6% y 17,4% quedando notorio la predominancia del 
nivel inicio para esta dimensión. 
 
Teniendo en cuenta a la hipótesis general: Los procesos lectores se 
relacionan con la comprensión lectora, mostrando un nivel de correlación 
considerable (Rho 0,759 y p-valor 0,000). Los resultados difieren a los de Gómez 
(2019) señaló una relación regular a partir de la aplicación de la prueba (El 
PROLEC-R) mensualmente para mejorar las habilidades lectoras y por ende la 
comprensión lectora de los estudiantes de primaria, en cambio, Rodríguez (2018) 
mencionó una relación moderada debido a que los estudiantes presentaron 
dificultades lectoras. Estos resultados difieren a los obtenidos puesto que a los 
alumnos de primaria de sexto grado se les realizó un diagnóstico sobre sus 
procesos lectores obteniendo un nivel regular pero que ha ido mejorando con la 
aplicación del PROLEC y ACL mensualmente. 
 
La hipótesis específica 1: Los procesos de identificación de letras se 
relacionan con la comprensión lectora con un nivel de correlación considerable 
(Rho 0,734 y p-valor 0,000). Al respecto, Vásquez (2016) identificó una relación 
moderada debido a que a los estudiantes del nivel primario les falta mejorar su 
capacidad lectora y el reconocimiento de algunas letras, que contribuyan a 
mejorar el nivel de comprensión lectora, al contrario, Sierra (2019) señaló una 
asociación baja debido a que para identificar los procesos de identificación de 
31 
letras es necesario no sólo la aplicación del PROLEC para identificar este proceso 
sino también el ACL. Estos resultados difieren a los obtenidos porque si se aplica 
el test PROLEC y ACL, pero no de forma permanente y obligatoria sino se realiza 
de forma mensual, con resultados significativos en cuanto a la comprensión 
lectora de estudiantes del sexto grado de primaria. 
La hipótesis específica 2: Los procesos léxicos se relacionan con la 
comprensión lectora, con un nivel de correlación considerable (Rho 0,738 y p-valor 
0,000). Sánchez, Rodríguez y Valencia (2017) señalaron una relación regular 
debido a que no se da mucha importancia en desarrollar este proceso ni tampoco 
en reconocer una palabra implica descifrar su significado del grupo al cual 
representa. Estos resultados fueron diferentes a los dados debido a que hay una 
alta relación porque se ejercitan los procesos léxicos que respondan a mejorar el 
nivel de comprensión lectora de los estudiantes. 
 La hipótesis específica 3: Los procesos sintácticos tienen relación con la 
variable de comprensión lectora, mostrando un nivel de correlación considerable 
(Rho 0,565 y p-valor 0,000), resultando ser la dimensión con menor impacto de 
las demás dimensiones. Estos resultados fueron contradichos por Sierra (2019) 
quien señaló una baja relación debido a que los docentes no realizan ejercicios 
gramaticales y semánticos que ayude a mejorar la comprensión lectora de los 
estudiantes, al contrario, León (2018) evidenció una alta relación debido a se 
realizan ejercicios sintácticos, estos resultados difieren debido a que se 
desarrollan procesos sintácticos para mejorar la comprensión de textos, pero no 
en forma permanente. 
La hipótesis específica 4: Los procesos semánticos tienen relación con la 
comprensión lectora, mostrando un nivel de correlación considerable (Rho 0,653 
y p-valor 0,000) Según Coveñas (2020) hay una relación moderada debido a que 
se realizan ejercicios semánticos, pero no en forma periódica sino una vez al año 
en la asignatura de comunicación y que a pesar de que se empleen Prolec no hay 
resultados   óptimos. Así también Ramírez (2017) mencionó una relación 






la comprensión lectora de los estudiantes. Estos resultados distintos a los 
obtenidos porque se trabaja bastante ejercicios semánticos en la comprensión 
lectora de los estudiantes. 
 
Estos resultados obtenidos en la presente investigación se evidencian que 
la comprensión lectora se ve influenciado por los procesos lectores, teniendo en 
cuenta que las dos variables se manifiestan de manera directamente proporcional 
es decir a mayores procesos lectores, mayor comprensión lectora 
 
Se permite poder incluir a la presente investigación realizada como un 
antecedente más en la existencia de correlación entre procesos lectores con la 
comprensión lectora a fin de poder establecer más estudios posteriores que nos 
permitan poner en práctica algunas habilidades, estrategias y así poder mejorar 




Primera: Los procesos lectores muestran relación con comprensión lectora, 
mostrando (Rho 0,759 y p-valor 0,000),  un nivel de correlación 
considerable.  
Segunda: En la dimensión de los procesos de identificación de letras muestran 
relación con comprensión lectora teniendo (Rho 0,734 y p-valor 0,000). 
siendo un nivel de correlación considerable. 
 Tercera: Para la dimensión de los procesos léxicos muestra relación con la 
comprensión lectora, teniendo un (Rho 0,738 y p-valor 0,000), con un 
nivel de correlación considerable.  
 Cuarta: En la dimensión de los procesos sintácticos presenta relación con 
comprensión lectora, mostrando un (Rho 0,565 y p-valor 0,000) teniendo 
un nivel de correlación considerable, resultando ser la dimensión con 
menor relación de las demás dimensiones. 
Quinta: Por último, en los procesos semánticos muestran relación con 




Primera:  Ante la evidencia de la relación entre proceso lectores y comprensión 
lectora los directivos y docentes podrán realizar reajustes en su quehacer 
educativo considerando las pruebas PROLEC R y ACL 6, adaptadas a la 
realidad educativa como medición de estas variables.  
Segunda: Al encontrar en el proceso de identificación de letras, muestran relación 
con comprensión lectora por tanto los docentes pueden hacer actividades 
usando espuma de afeitar en la mesa y el niño comienza a realizar los trazos 
de las letras del abecedario, trazar las letras sobre la bolsa ziploc (gel de 
cabello y escarcha), en casa el juego de "Detectives" es divertido, se basa en 
encontrar y buscar objetos que comiencen con cada una de las letras del 
abecedario, los niños comienzan asociando grafía con fonema, se puede 
añadir múltiples variantes divertidas. 
Tercera: Se observo que los procesos léxicos muestra relación con la comprensión 
lectora, por tanto, los docentes pueden realizar actividades como construyó 
palabras (con plumón indeleble se traza las letras del abecedario mayúsculas, 
minúsculas, en los bloques lego, formando palabras a partir de vocales y 
consonantes dadas, el niño formara palabras y oraciones, se adapta a la 
capacidad de cada niño el grado de dificultad según la edad). 
Cuarta: Al encontrar en los procesos sintácticos que presenta relación con 
comprensión lectora, resultando ser la dimensión con menor relación de las 
demás dimensiones, es importante el reconocimiento de letras ya sea a través 
de canticos, cuentos, historias, adivinanzas, onomatopeyas, trabalenguas, 
inventar historias a partir de viñetas o dibujos, en los estudiantes de sexto de 
primaria. 
Quinta: Por último,  los procesos semánticos, los docentes mediante lecturas 
virtuales educativas, los estudiantes practicaran, su comprensión oral, 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
                                                                                                                              Matriz de Consistência 
 
Título:   Procesos lectores y comprensión lectora en estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa N°5050, Callao, 2020  
Autora: María Y. Delgado Ruiz 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e Indicadores
 
Problema General: 
¿Qué relación existe entre los 
procesos lectores y la 
comprensión lectora en 
estudiantes de sexto grado de la 






P.E.1 ¿Qué relación existe entre 
los procesos de identificación 
de letras y la comprensión 
lectora en estudiantes de sexto 
grado de la Institución Educativa 
N°5050, Callao, 2020? 
 
P.E.2 ¿Qué relación existe entre 
los procesos léxicos y la 
comprensión lectora en 
estudiantes de sexto grado de la 
Institución Educativa N°5050, 
Callao, 2020? 
 
P.E.3 ¿Qué relación existe entre 
los procesos sintácticos y la 
comprensión lectora en 
estudiantes de sexto grado de la 







Determinar la relación 
entre   los procesos 
lectores y la 
comprensión lectora 
en estudiantes de 
sexto grado de la 
Institución Educativa 





O.E.1 Determinar la 
relación entre   los 
procesos de 
identificación de 
letras y la 
comprensión lectora 
en estudiantes de 
sexto grado de la 
Institución Educativa 
N°5050, Callao, 2020 
  
O.E.2 Determinar la 
relación entre los 











Los procesos lectores 
se relacionan con la 
comprensión lectora en 
estudiantes de sexto 







H.E.1Los procesos de 
identificación de letras 








léxicos se relacionan 
con la comprensión 
lectora en estudiantes 
de sexto grado de la 
Institución Educativa 





Variable 1: PROCESOS LECTORES (PROLEC-R) -Cuetos, F; Rodríguez, B; Ruano, E y Arribas, D (2007) 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición 
Niveles y rangos 













Nombre o sonido de letras 
Igual-diferente 
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Variable 2: COMPRENSIÓN LECTORA Catalá, G., Catalá, M., Molina, E., & Monclús, R., (2010) 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala de 
medición








Reconocimiento de las 
ideas principales 








   ORDINAL    
 
     Correcto (1) 











P.E.4 ¿Qué relación existe entre 





O.E.3 Determinar la 
relación entre los 
procesos sintácticos 
y la comprensión 
lectora en estudiantes 
de sexto grado de la 
Institución Educativa 
N°5050, Callao, 2020  
 
O.E.4 Determinar la 
relación entre los 
procesos 






H.E.3 Los procesos 
sintácticos se 
relacionan con la 
comprensión lectora en 
estudiantes de sexto 




H.E.4 Los procesos 
semánticos se 

































Deducción de los detalles 
de apoyo 
Deducción de las ideas 
principales 
Deducción de una 
secuencia 
 
Juicio de realidad o 
fantasía 
Juicio de hechos u 
opiniones 
Juicio de valor, 


































TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 
ENFOQUE: Cuantitativo 
(porque se siguió una serie 
de procesos continuos 
secuenciales, donde se 
observó una realidad, se 
recolectó información para 
probar hipótesis y se midió 
utilizando la estadística,) 
MÉTODO: Hipotético-
deductivo (porque se 
contrastaron hipótesis y a partir 
de ella se hallaron conclusiones 
(Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014) 
 
Población:   La 
población de 
estudiantes en sus 
tres aulas es de 105 
alumnos, de sexto 





consideró a 86 
estudiantes, que 
realizaron la 
evaluación virtual. (12 
estudiantes no fueron 
evaluados por falta de 
conectividad) 
TECNICA: Encuesta 
Variable 1:  PROCESOS LECTORES  
 
Técnicas:  Evaluación Instrumentos 
 
Instrumentos:(PROLEC-R) - (Test de procesos 
lectores)   
  Autores: Cuetos, F; Rodríguez, B; Ruano, E y Arribas, D 
Adaptación:  Delgado (2020) virtual -Google Form 
Objetivo: Evaluar los procesos lectores.  
Niveles: Procesos de identificación de letras, procesos 
léxicos, procesos sintácticos y procesos semánticos. 
Ámbito de aplicación:  Colegio Nacional N°5050 
Bellavista, Callao  
Forma de Administración: Individual - Virtual 









                            - Tablas de frecuencia 
                             


















TIPO: Básica (porque se 
basó en teorías que sirvieron 
de soporte al marco teórico) 
NIVEL: Descriptivo-
Correlacional (porque se 
buscó precisar las variables 
y sus dimensiones en base a 
la observación y determinar 
la relación existente entre 




M: Estudiantes de sexto 
grado de primaria 
O1: Procesos lectores 
O2: Comprensión lectora 
r: relación 
 
No experimental (debido a 
que se analizó el fenómeno 
tal como se presenta en su 
ambiente habitual) 
 -Transversal 
(Es de corte transeccional o 
transversal, porque se 
realizó la recopilación de 
datos en un solo momento 




intencionado, bajo los 
criterios de inclusión y 
de exclusión    
Criterios de 
inclusión: 
Alumnos de sexto 
grado de primaria  
Alumnos matriculados 





Estudiantes que no 
realicen la evaluación 
virtual  
Estudiantes que no 
estén registrados en el 
sexto grado de 
primaria. 
Alumnos que no estén 













Variable 2: COMPRENSIÓN LECTORA  
 
Técnicas: Evaluación Instrumentos 
 
Instrumentos:  ACL (Test de comprensión lectora) 
 
Nombre: Prueba ACL (sexto grado de primaria) 
Autores: Catalá, G., Catalá, M., Molina, E., & Monclús, R., 
(2010)  
Adaptación: Delgado (2020) virtual -Google Form 
Objetivo: Evaluar la comprensión lectora.  
Niveles de aplicación: Literal, inferencial y criterial.  
Ámbito de aplicación:  Colegio Nacional N°5050 Bellavista, 
Callao  
Administración: Individual y colectiva.  





 Para la prueba de Hipótesis se realizarán los cálculos estadísticos necesarios mediante las 








            
 
             = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 
            
            d = Diferencia entre los rangos (X menos Y) 
            
             n = Número de datos 
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de lectura y 
escritura son 
medidas a 











Es el puntaje 
obtenido por los 
estudiantes de 








Ruano y Arribas 
(2007) (Anexo 2: 
Operacionalizaci








1.PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN DE LETRAS: Viene a ser el primer 
paso a realizar cuando leemos y es de tipo perceptivo-visual en el cual centramos 
nuestra atención en las letras para que esa información llegué al cerebro para ser 
procesada y analizada. 
-NOMBRE O SONIDO 


























2.PROCESOS LÉXICOS: Se identifica las letras para dar inicio al proceso de 
lectura el cual se complementa con la identificación de las letras de un texto escrito 
en un determinado idioma y que no siempre entendamos, cuando hablamos de 
reconocer una palabra implica descifrar su significado del grupo al cual representa 









3.PROCESOS SINTÁCTICOS: identifica las coherencias que se dan entre las 
palabras, esta situación se expresa en la distribución de los roles semánticos y 
gramaticales que identifican de las relaciones que se crean entre las palabras, esto 
se muestra en la retribución de los papeles gramaticales y semánticos, como 
también los signos de puntuación los cuales son considerados importantes para 
este proceso de comprensión ya que establece los papeles sintácticos de los 








4.PROCESOS SEMÁNTICOS: Es el último proceso para extraer el mensaje 
del texto el cual integra el mensaje con la información almacenada en nuestra 
memoria, para usarlo luego. Cuando esta información se integra a la memoria y 
es parte de los conocimientos del lector podemos decir que ha finalizado el 
proceso de comprensión. Además, estos procesos semánticos están integrados 
por tres subprocesos: el primero son los encargados de extraer el significado del 
texto, el segundo subproceso son los encargados de integrar el nuevo significado 
con la memoria y el ultimo subproceso son los encargados en la construcción o 
inferencia Procesos de extracción del mensaje del texto e integración con previo. 




















Molina, E., & 
Monclús, R., 
(2010) 




Es un proceso 






con el texto, 









Es el puntaje 
obtenido por 
los estudiantes 
de acuerdo a la 
Prueba ACL 
(sexto grado de 





1.LITERAL: Siendo la capacidad para el reconocimiento de 
detalles, reconocimiento de las ideas principales, 
reconocimiento de una secuencia que se mencionan en el 
texto. Se concentra Ideas e informaciones explícitamente 






















2.REORGANIZACIÓN: Requiere que el alumno analice, sintetice y/o 
organice las ideas o la información explícitamente manifiesta en el 
texto que debe leer. teniendo la capacidad de clasificación, 







3.INFERENCIAL: Es manifestada por el alumno cuando utiliza 
simultáneamente las ideas y la información explícita del texto, por un lado,
y por otro, pone de manifiesto su intuición y su experiencia personal como
base para hacer conjeturas y elaborar hipótesis. Exige que el raciocinio y
la imaginación vayan más allá de la página impresa. es este nivel se
requiere mayor concentración y análisis por parte del lector para la
deducción de los detalles de apoyo, deducción de las ideas principales,
deducción de una secuencia
-Deducción de los 
detalles de apoyo 
-Deducción de las 
ideas principales 




4. CRITERIAL: Requiere que el alumno dé respuestas que indiquen
que ha hecho un juicio evaluativo por comparación de ideas 
presentadas en el texto con un criterio externo proporcionado por 
el profesor, otras personas competentes u otras fuentes escritas; o 
bien con un criterio interno proporcionado por las experiencias, 
conocimientos o valores del lector en este nivel de comprensión el 
lector después de leer contrasta la lectura con su juicio de realidad 
o fantasía, juicio de hechos u opiniones, juicio de valor,
conveniencia y aceptación como también de saberes previos, 
experiencias para dar su opinión, hacer una valoración crítica del 
tema tratado. 
-Juicio de realidad o 
fantasía 









Anexo 3: Ficha técnica 
 
 
Ficha técnica 1 
Nombre: Evaluación de los Procesos Lectores, Revisada PROLEC-R 
Autores: Cuetos, F; Rodríguez, B; Ruano, E y Arribas, D 
Adaptación:  Delgado (2020) virtual -Google Form 
Objetivo: Evaluar los procesos lectores.  
Niveles: Procesos de identificación de letras, procesos léxicos, procesos sintácticos y 
procesos semánticos. 
Ámbito de aplicación:  Colegio Nacional N°5050 Bellavista, Callao  
Forma de Administración: Individual  




Ficha técnica 2 
Nombre: Prueba ACL (sexto grado de primaria)  
Autores: Catalá, G., Catalá, M., Molina, E., & Monclús, R., (2010)  
Adaptación: Delgado (2020) virtual -Google Form 
Objetivo: Evaluar la comprensión lectora.  
Niveles de aplicación: Literal, reorganizacion, inferencial y criterial.  
Ámbito de aplicación:  Colegio Nacional N°5050 Bellavista, Callao  
Forma de Administración: Individual  































































































DESCRIPCIÓN         LECTURA 
Fuente: Catala, G.; Catala, M.; Mohna, E. y Monclús, R (2001).  
TIPOLOGÍA 
TEXTUAL




























4.- ¿Quién crees que es el 
anfitrión? 














10.- ¿Quién y cuándo 
agarran la bici? 







11.- ¿Para qué cogen el 
coche? 







16 ¿Cuál es el viaje más 
barato? 






17.Cuánto tarda el bus 
para ir de Ancón a la 
Punta? 




n de datos 
ACL-6.9 Traducció
n 
19. Ahora que hace calor, papa
quiere aparcar sin problemas, 
dejar el coche seguro y cenar al 
aire libre. ¿Qué restaurante crees 
que preferirá


















ideas o la 
información 
explícitamente 
manifiesta en el 






5·- ¿Cuál es la idea 
principal que 
engloba los dos textos? 
D Las condiciones 
naturales dificultan o 






6.- Según el primer texto, 
¿Cuál de estas 
clasificaciones son 
correcta? 
D Pajaritos, Osos y 






8.- ¿Qué título crees que sea el
más adecuado para esta poesía?





18.- ¿cuál de estas frases resume 
mejor el sentido completo del texto?








20.- ¿De qué grupo de 
animales nos 
























































































































































































































                
ACL-6.1 
Juicios 1.- ¿Qué crees que hace el 
pobre 
viendo la conducta del 
rico? 
A Le sigue la 








3·· ¿Por qué piensas que 
dice: "¿Qué te parece este 
pan? ¿No lo encuentras de 
primera?"? 
E Porque es un pan 








7.- ¿Por qué al final contó 
tan pocas estrellas? 






13.- ¿Qué quiere decir "el 
aire comparte su espíritu 
con la vida que sostiene"? 
A Que todos los seres 








14.- ¿Por qué sonreía la 
dama? 


































































































































































































































ACL-6.1 Juicios 2.- ¿Qué opinas de 
comportamiento 
del dueño de la casa? 
E Que es un cínico y 






12.- Entre estas 
afirmaciones hay 
una que es falsa. 
E El piel roja cree que los 
blancos saben 







15.- ¿Crees que el visir piensa 
igual 
que la dama? 
E Si, porque hace todo 









ANEXO 6: Confiabilidad de la variable 

































Correlación total de elementos 
corregida 
Alfa de Cronbach si el elemento se ha 
suprimido 






















































Anexo 11: Evidencias 
 
-Encuesta virtual  de evaluacion de los Procesos lectores y la comprencion Lectora 










-Coordinacion virtual con los Directivos y docentes para la aplicación de la 
encuesta virtual Procesos lectores y Comprensión lectora. 
 
I.E.N°5050 SAN PEDRO CALLAO 2020              
 
















Link de ENCUESTA VIRTUAL, enviado a los wassap grupales, correos electronicos, 









Enviado via wassap grupales, correos electronicos, zoom, Google meet y Google 








































































































































RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 0714-2021-UCV-LN-EPG-F05L01/J-INT 
 Los Olivos, 13 de enero de 2021 
VISTO: 
             El expediente presentado por DELGADO RUIZ, MARÍA YSABEL solicitando autorización para sustentar 
su Tesis titulada: PROCESOS LECTORES Y COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DE SEXTO 
GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°5050, CALLAO, 2020; y  
CONSIDERANDO: 
        Que el(la) bachiller DELGADO RUIZ, MARÍA YSABEL, ha cumplido con todos los requisitos académicos y 
administrativos necesarios para sustentar su Tesis y poder optar el Grado de Maestra en Problemas de Aprendizaje;  
Que, el proceso para optar el Grado de Maestra está normado en los artículos del 22° al 32° del Reglamento 
para la Elaboración y Sustentación de Tesis de la Escuela de Posgrado; 
            Que, en su artículo 30° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo que a la letra dice: 
“Para efectos de la sustentación de Tesis para Grado de Maestro o Doctor se designará un jurado de tres miembros, 
nombrados por la Escuela de Posgrado o el Director Académico de la Filial en coordinación con el Jefe de la Unidad de 
Posgrado; uno de los miembros del jurado necesariamente deberá pertenecer al área relacionada con el tema de la 
Tesis”; 
              Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las normas y reglamentos vigentes; 
 SE RESUELVE: 
Art. 1°.-  AUTORIZAR, la sustentación de la Tesis titulada: PROCESOS LECTORES Y COMPRENSIÓN 
LECTORA EN ESTUDIANTES DE SEXTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°5050, CALLAO, 2020 
presentado por DELGADO RUIZ, MARÍA YSABEL.  
Art. 2°.-  DESIGNAR, como miembros jurados para la sustentación de la Tesis a los docentes: 
                           Presidente                         : Dr. Carlos Sixto Vega Vilca 
                           Secretario                          : Dra. Estrella Esquiagola Aranda 
                           Vocal (Asesor de la Tesis)     : Dra. Galia Susana Lescano López 
 
Art. 3°.-  SEÑALAR, como lugar, día y hora de sustentación, los siguientes: 
                           Lugar                               : Posgrado 
                           Día                                   : 22 de enero de 2021 
                           Hora                                 : 12:30 m. 
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
                                                                   
